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บทคัดยอ 
 ทามกลางสังคมสมัยใหม กิจกรรมหรือวัฒนธรรมท่ีอยูหางไกลในเร่ืองพ้ืนท่ีไมไดเปนอุปสรรคตอการส่ือสาร
และถายทอดมายังอีกพื้นที่หนึ่งแตอยางใดเพราะปจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยจนสามารถถายทอดขอมูล
ขาวสารมาถึงอีกซีกโลกหน่ึงไดอยางรวดเร็ว ปรากฏการณฟุตบอลแฟนคลับท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยเปนกิจกรรมหนึ่งที่
เกิดขึน้จากการรับวัฒนธรรมการชม การเชียร การจัดตัง้องคกรทางการกีฬาเชนในสังคมตางประเทศ   สงผลใหใน
ปจจุบันกลุมฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยไดพัฒนาไปสูการสรางกลุมเพ่ือเปนกําลังใหกับสโมสรฟุตบอลในรายการ
แขงขันไทยพรีเมียรลีก เพราะฉะน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงพยายามอธิบายกระบวนการเกิดขึ้นของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ
ในสังคมไทยสมัยใหมในฐานะกลุมทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาวะสมัยใหมโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เร่ืองของความเจริญทางเทคโนโลยแีละการพัฒนาระบบเศรษฐกจิแบบทุนนิยมในปจจบุนั   
 การศึกษาครัง้นีใ้ชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาเลือกกลุมตัวอยางแบบยึดจุดมุงหมายเปนหลัก 
(Purposive Sampling) โดยเลือกจากสมาชิกกลุมแฟนคลับของสโมสรเมืองทองหนองจอก  ยูไนเต็ด ทีเ่ปนสมาชิก
ของกลุมไมต่ํากวา 1 ป  และสวนหนึง่ก็ไดเลือกผูรวมจัดตั้งกลุมแฟนคลับขึ้นมาเปนจํานวนทัง้สิน้ 10 คน นอกจากนี้
ยังสัมภาษณผูบริหารและเจาหนาทีข่องสโมสรเพือ่ใหไดขอมูลเกีย่วกับสโมสรใหครอบคลุมมากขึน้โดยไดแยกยอย
ประเด็นในการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางดังตอไปน้ี  (1) ประเด็นของการจัดตั้งกลุมและองคกรของกลุมฟุตบอลแฟน
คลับสโมสรเมอืงทองหนองจอก ยูไนเต็ด (2) ประเด็นของเรื่องกิจกรรมและการแสดงออก และ (3) ประเด็นเรื่องพื้นที่
และทุน ท้ังน้ีในประเด็นน้ีจะเกี่ยวของกับทุนในรูปแบบตางๆท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม สัญลักษณ  
 จากการศึกษาพบวากลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงน้ีเปนผูติดตามการชมฟุตบอลลีกตางประเทศอยู
กอนแลวแตการท่ีเลือกจะเปนแฟนคลับของสโมสรแหงน้ีก็มีปจจัยท่ีแตกตางกันออกไป ไดแก เร่ืองทองถิ่นนิยม  ความ
ชื่นชอบการทํางานอยางเปนมืออาชีพของผูบริหารสโมสร เปนตน  ท้ังน้ีปจจุบันกลุมดังกลาวมีการดําเนินกิจกรรมดวย
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ตนเองอยางสม่าํเสมอและตอเนือ่ง เชน การรวมตัวเพือ่แขงขันฟุตบอลของสมาชิกในกลุม  การทําบุญประจําป       
การซอมรองเพลงเชียรของสโมสร  ซึง่สงผลใหสมาชิกมีความสัมพันธทีเ่หนียวแนนและสามารถใหความชวยเหลือ
สนับสนุนกิจกรรมที่สโมสรจัดขึ้นไดอยางเต็มที่  จนสามารถกลาวไดวากลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรเมืองทอง
หนองจอก ยูไนเต็ด เปนเหมือนทุนทางสัญลักษณและทุนทางวัฒนธรรมของสโมสรทีส่ามารถดึงดูดสื่อสารมวลชน
และกลุมผูสนใจฟุตบอลใหเขามาติดตามสโมสรแหงน้ีได 
คําสําคัญ: ฟุตบอลแฟนคลับ สังคมไทยสมยัใหม ทุนทางวฒันธรรม สนาม 
 
Abstract 
Amidst today’s modern society, the fact that an activity or culture of one community is spatially 
remote from that of other places is no longer a problem in terms of communication because nowadays 
technology has been so developed that the transmission of information from one location to the other side 
of the world has been much faster than before. The phenomenon of ‘football fanclub’ in Thailand is an 
activity partly resulted from the influx of the culture of watching, cheering, and organizing sports 
organizations from abroad. As a result, the groups of football fanclub in the Thai society these days have 
developed into sponsors of football clubs competing in the Thai Premier League. This study, therefore, 
tries to explain the emergence of the groups of football fanclub in the modern Thai society as a form of 
social groups—relevant to modernity, especially in terms of technological advance and the development 
of capitalist economy today. 
The researcher chose the sample by the means of purposive sampling. The sample was 
selected from the fanclub members of Muangthong Nongjorg United with over-one-year membership. 
Part of the sample was the 10 co-founders of the fanclub. Moreover, the executive and the staff of 
Muangthong Nongjorg United were also interviewed so as to draw out the information about the football 
club more comprehensively. The issues regarding the data collected from the sample are subdivided as 
follows: (1) the issue of the formation of groups and organizations of the fanclub members of Muangthong 
Nongjorg United; (2) the issue of activities and expression of the fanclub members; and (3) the issue of 
space and capital (various forms of capital: economic, social, and symbolic). 
 The study found that the group of football fanclub of Muangthong Nongjorg United has already 
been the audience of foreign football leagues. However, there are different factors causing them to 
become the fanclub of this football club: for example, localism, the professional managerial skills of the 
club’s executive, and so on. Nowadays, such a group has organized its own activities regularly and 
continuously: friendly football matches, annual merit making, rehearsing singing the cheering songs of 
the football club. These activities have strengthened the relationship between the fanclub members and 
helped fully support the main activities organized by the football club. It can be said, then, that the group 
of football fanclub of Muangthong Nongjorg United is like symbolic capital and cultural capital of this 
football club—by attracting the attention of the mass media and football fans to follow the affairs of this 
football club. 
Keywords: Football Fanclub, Modern Thai Society, Cultural Capital, Field 
 
บทนํา 
 สังคมมนุษยตั้งแตชวงคริสตศตวรรษที่ 15 ไดรับการขนานนามวาเปน  “ยุคสังคมประเพณี” เพราะรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมเนนการใหความสําคัญกับโครงสรางทางสังคมและ  ความเชื่อทางศีลธรรมท่ีเกี่ยวของ
กับสถาบันศาสนาเปนหลัก ทําใหตั้งแตแรกเกิดจนถึงชวงเวลาสุดทายของชีวิตจะมีความสัมพันธกับสถาบันศาสนาจน
อาจกลาวไดวาสถาบันศาสนามีความสําคัญตอการวิถีชีวิตของคนในสังคม นอกจากนั้นการที่ตองปฏิบัติตนตาม
กรอบของประเพณีและวัฒนธรรมยังมีผลตอการดําเนินชีวิตดานอ่ืนๆ ดวย เชน การเลนกีฬาหรือการมีปฏิสัมพันธกับ
กลุมเพ่ือนซึ่งถูกจํากัดอยูในกรอบของความสัมพันธที่จะตองไมทําใหสังคมเสื่อมเสีย สงผลใหกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับ
กีฬาในสังคมยุคน้ันจะถูกกําหนดใหอยูเฉพาะในกรอบชนชั้นทางสังคม ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนองรูปแบบการจัดระเบียบทาง
สังคมที่มีความเครงครัดตอกรอบทางสังคมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม อยางไรก็ตามการทีสั่งคมมีความพลวัต 
ทําใหเกิดพัฒนาการทางความคิดและปรับรูปแบบความสัมพันธของคนในสังคม รวมทัง้มีการกําหนดโครงสรางทาง
สังคมใหเหมาะสมกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป เพราะฉะน้ันทามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคมดังกลาวจึงมีความ
พยายามคนหาความรูใหม จนเกิดการพัฒนาวิทยาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษย สงผลใหเกิดการสรางคุณคาทางความรูและวิทยาการรูปแบบใหมขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในชวงศตวรรษท่ี 
19 เปนตนมา ถือไดวาองคความรูทางวิทยาศาสตรเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญอยางยิ่งเพราะความรูดังกลาวไดสราง
รูปแบบการผลิตที่เนนอุตสาหกรรม  มีการนําระบบเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินคาและการสือ่สารที่ทันสมัยมาใชจน
กลาวไดวาสังคมปจจุบันที่มีระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยก็เปนผลสวนหนึ่งของการเปลี่ยนผานจากสังคมประเพณี
ดั้งเดิมเขาสู สังคมสมัยใหม 
 เชนเดียวกับสังคมอ่ืนๆ ท่ัวโลก สังคมไทยเองมกีารปรับรูปแบบการผลิตใหเปนอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน  ดัง
จะเห็นไดจากการพยายามพัฒนาภูมิปญญาทางการเกษตรของสังคมไทยในอดีตใหมาเปนอุตสาหกรรมการเกษตรที่
ใชระบบเทคโนโลยีในปจจุบัน ทั้งนี้เพื่อใหแรงงานไทยสามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
นอกจากนั้นสังคมสมัยใหมยังสงผลใหวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปเพราะไดผลิตระบบเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตางๆที่มีความทันสมัย จนคนในสังคมปจจุบันสามารถติดตอสือ่สารไดสะดวกขึ ้นอีกทัง้ยังสามารถ
แลกเปลี่ยนกิจกรรมหรือวัฒนธรรมกับสังคมอืน่ๆไดอยางรวดเร็วโดยไมมีเสนพรมแดนระหวางสังคมปดกัน้อีกตอไป  
จากการปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินชีวิตน้ี ทําใหเกิดการพัฒนากลุมทุนทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการใชเวลาวางหรือ
พักผอนของคนในสังคมท่ีเปนรูปธรรมและหลากหลายรูปแบบซึง่หน่ึงในน้ันคืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการชมกีฬา
ฟุตบอล 
 วัฒนธรรมการชมฟุตบอลในสังคมไทย เริม่ครัง้แรกจากการถายทอดสดฟุตบอลโลกป พ.ศ.2509 หลังจาก
น้ันในป พ.ศ. 2510 ถึงไดมีการถายทอดเทปแขงขันฟุตบอลลีกของประเทศอังกฤษ (เนตรนภา ประกอบกิจ, 2545: 
50)  จนกระท่ังในป พ.ศ. 2532 ไดเกิดเคเบ้ิลทีวีท่ีทําการถายทอดสดการแขงขัน ผนวกกับส่ือประเภทหนังสือพิมพใน
เครือสยาม สปอรต และรายการวิทยุ F.M. 99 Sport Radio ท่ีมีเน้ือหาของรายการสวนใหญเกี่ยวของกับกีฬาฟุตบอล
ซึง่ไดรับความนิยมอยางมากในผูสนใจกีฬาฟุตบอล จนสงผลใหสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยไดมีการผลักดันให
เกิดการจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพของไทยขึ้นมาในป พ.ศ.2539 ซึง่ในระยะแรกของการจัดการแขงขันฟุตบอลไทย
ลีก (Thailand Football League) ยังไมไดรับความนิยมจากกลุมผูชมมากนัก จนกระท่ังในฤดูกาลแขงขัน พ.ศ. 2551 
ถึง 2552 ที่สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยสงเสริมใหสโมสรฟุตบอลตางๆพัฒนารูปแบบการแขงขันใหตอบสนองตอ
ระบบอุตสาหกรรมกีฬามากขึ้น เชน กําหนดใหคุณภาพสนามและรูปแบบการจัดการแขงขันตองไดมาตรฐานตามที่
สมาพันธฟุตบอลแหงเอเชีย (AFC) กําหนด การสรางทีมฟุตบอลประจําจังหวัด การพัฒนาสินคาประจําสโมสร เปน
ตน ทําใหรูปแบบการจัดการแขงขันมีมาตรฐานใกลเคียงกับฟุตบอลตางประเทศมากขึ้นสงผลใหมีผูชมการแขงขัน
ฟุตบอลไทยพรีเมียรลีกมีจํานวนมากขึ้นอยางไมเคยปรากฏมากอน  
 จากการท่ีสโมสรฟุตบอลเขารวมการแขงขันฟุตบอลไทยพรีเมียรลีก (Thailand Football Premier League) 
ในปจจุบันใหความสําคัญกับการจัดองคกรทางธุรกิจควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพดานการจัดแขงขัน สงผลใหเกิด
การนํารูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธทั้งการแขงขันและสินคาของสโมสรผานชองทางทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ 
โทรทัศน และเวบ็ไซตอยางเปนทางการของสโมสร จนกลาวไดวากีฬาฟุตบอลไดถูกกระบวนการของเศรษฐกิจทุนนิยม
แปรเปลี่ยนใหสามารถสรางเปนมูลคาทางสินคาได สอดคลองกับที่ รังสรรค  ธนะพรพันธุ  (2544) กลาววา
อุตสาหกรรมกีฬาไดทําใหผูชมในฐานะคนรับความบันเทิงติดตามและบริโภคกิจกรรมตางๆท่ีเกิดขึ้นผานกระบวนการ
แปรวัฒนธรรมเปนสินคา (Commodification) กระบวนการพาณิชยานุวัตร (Commercialization of Culture)  
กระบวนการเทคโนโลยานุวัตร (Technologization of Culture) กระบวนการโทรทัศนานุวัตร (Televisionization)     
ซึง่เปนกระบวนการที่ซับซอนและเชือ่มโยงอยางไรพรมแดนทางสังคม  จนทําใหวัฒนธรรมการชมฟุตบอลในสังคม
ตางๆผูกโยงกับสินคาและบริการทางธุรกิจ จนไดกลายเปนกีฬาโลก (Global Sport) เพราะการบริโภคสินคาไมไดเปน
เพียงการใชผลิตภัณฑ (Product) เทาน้ัน  แตยังเปนการหยิบยืมวัฒนธรรมของกระบวนการสรางผลิตภัณฑมาเปนตัว
ผูบริโภคดวยเชน การรับชมกีฬาฟุตบอลจากตางประเทศก็ทําใหสังคมไทยรับรูปแบบวัฒนธรรมการเชียร การผลิต
สินคาท่ีระลึกหรือการใชนักกีฬาเปนตัวแทนของการโฆษณาประชาสัมพันธกิจกรรมและสินคามาดวย 
 สําหรับชองทางสื่อสารหลักของกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก  ยูไนเต็ดจะเกิดขึน้ผาน
เว็บไซตอยางเปนทางการของสโมสร (http://www.mtutd.tv) ที่เปนชองทางที่สามารถติดตามขาวสารและกิจกรรม
ของสโมสร นอกจากนั้นแลวสมาชิกของกลุมฟุตบอลแฟนคลับจะมีเว็บบอรดของแฟนคลับ (http://www.mtufc.net) 
ซึง่ผูสนใจตองผานกระบวนการสมัครสมาชิกกอน  จึงสามารถเขาไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองที่มีตอ
ประเด็นตางๆทีเ่กีย่วของกับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดได โดยในพืน้ทีด่ังกลาวสวนมากจะมีการพูดคุย
เกี่ยวกับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดในแงมุมตางๆ ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลของกลุม
ฟุตบอลแฟนคลับ การใหกาํลังใจนักฟุตบอลรวมท้ังเปนสนาม (field) 2
                                                 
2 สนาม (Field)ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึงเครือขายความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสถาบันในการสรางพ้ืนที่ใหเกิดปฏิบัติการภายใต
ระบบคุณคาและความหมายทางสังคมหนึ่งๆ สนามจึงเปนเขตแดนของการตอสู  เปนปริมณฑลของการแขงขันแยงชิงทรัพยากร หรือ
แมกระทั่งเปนแหลงของการตอสูเพื่อการยึดพื้นที่ รวมไปถึงการขยายขอบเขตอํานาจเหนือพื้นที่นั้นดวย Bourdieu ใชคําอุปมาในการ
อธิบายอาณาบริเวณดังกลาววา เปน “สนามของการเลนเกม” การแขงขันกันนั้นไมเพียงแคการเอาชนะคูแขงเทานั้นแตเปนไปเพื่อที่จะ
ครองกฎในสนามของการแขงขัน รวมถึงเพ่ือขยายพ้ืนที่ของการแขงขันออกไป (Bourdieu and  Wacquant, 1992: 97) 
 ของการสรางปฏิสัมพันธระหวางเจาหนาท่ีของ
สโมสร นักฟุตบอล และสมาชิกแฟนคลับ ทําใหเว็บไซดแหงน้ีมีความสําคัญอยางมากในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และเปนพื้นที่ทางสังคมของกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด รวมทั้งยังสรางใหเกิด
กระบวนการเชื่อมโยงความสัมพันธท่ีสําคัญของคนกลุมตางๆท่ีเปนสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับเขาดวยกัน การเขา
เปนสมาชกิกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมอืงทองหนองจอก ยูไนเต็ด ในสังคมไดสะทอนมิติของการกอตั้งองคกรทาง
สังคมรูปแบบใหมผานสนาม(field) ที่เปนผลผลิตของภาวะทันสมัย อันเกิดจากความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยี
การสื่อสารและการพัฒนาองคกรทางธุรกิจที่เชือ่มโยงการดําเนินชีวิตดานการใชเวลาวางและพักผอน จนในทีสุ่ดได
เปนปจจัยหน่ึงท่ีสงเสริมใหเกิดกลุมฟุตบอลแฟนคลับขึ้นมาในสังคมไทย ซึ่งกลุมดังกลาวไดสรางกระบวนการกลุมท่ีมี
การจัดระเบียบภายในและผลิตสัญลักษณท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณรวมกันไมตางจากวัฒนธรรมการเชียรฟุตบอลใน
ตางประเทศ ตัวอยางเชน  กรณีของกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดที่แฟนคลับจะใช
สัญลักษณหรือการสวมใสเสื้อเชียรสีแดงในการรวมเชียรการแขงขัน ซึง่ถือเปนการสะทอนภาพการรับและผลิตซ้ํา
วัฒนธรรมการชมฟุตบอลตางประเทศที่จะมีการผลิตสัญลักษณประจํากลุมฟุตบอลแฟนคลับแตมีการปรับรูปแบบ
ตลอดจนการแสดงออกใหเปนเอกลักษณท่ีเหมาะสมกับการติดตามการแขงขันฟุตบอลในสังคมไทย 
 การศึกษาครั้งนี้จึงพยายามอธิบายกระบวนการเกิดขึน้ของกลุมฟุตบอลแฟนคลับในสังคมไทยสมัยใหมใน
ฐานะกลุมทางสังคมรูปแบบหน่ึง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาวะสมัยใหมและอิทธิพลของโลกาภิวัตน ซึ่งผูวิจัยพบวาใน
งานเขียนชิ้นหนึ่งของ Arjun Appadurai นักสังคมศาสตรที่มีงานเขียนที่โดดเดนเกี่ยวกับสังคมสมัยใหม เขาได
วิเคราะหถึงโลกปจจุบันซึ่งการควบคุมในระบบขอมูลขาวสาร ตลอดจนระบบวัฒนธรรมตางๆ ไดลดระเบียบลง 
เหตุผลประการหนึ่งเพราะการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีไดมีสวนชวยใหมีการเชือ่มตอขอมูลและถายทอดเรื่องราว
ทางสังคมและวัฒนธรรมไปสูพ้ืนทีต่างถิ่นมากขึน้ ทําใหคนในสังคมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารทัง้ในลักษณะเสียง 
ภาพและกิจกรรมตางๆทีต่นเองสนใจจากทัว่ทุกมุมโลกไดมากขึ้นตามไปดวย สงผลประการหนึ่งคือคนในสังคม
ปจจุบันจะสามารถนําแบบแผนพฤติกรรมหรือโครงสรางทางสังคมทีถู่กกับจริตตนเองมาเปนสวนหนึง่ของอัตลักษณ
ของตนเองไดรวดเร็วขึน้ (Appadurai. 1997: 6) เพราะฉะนัน้ในงานชิน้นีผู้วิจัยจึงพยายามทําความเขาใจการสราง
สนาม(Field) ของกลุมผูสนใจการแขงขันฟุตบอลในสังคมไทย โดยใชการศึกษาวิจัยเพือ่ทําความเขาใจถึงปจจัยและ
กระบวนการท่ีทําใหปจเจกบุคคลเขาเปนสมาชิกของกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงเสริมกับการเขาเปนสมาชิกแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเตด็  
2. เพ่ือศึกษากิจกรรม การแสดงออกตลอดจนการถายทอดวัฒนธรรมการชมฟุตบอลของสมาชกิแฟนคลับ
สโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด  
3. เพ่ือศกึษากระบวนการสรางตวัตนใหแฟนคลับสโมสรเมอืงทองหนองจอก ยไูนเตด็จนกลายเปนทุนทาง
วฒันธรรม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 สําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหสามารถคนหาขอมูล
เชิงลึกทีนํ่ามาอธิบายปรากฏการณดังกลาวไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเนนใหความสําคัญกับ
ทัศนะของกลุมตัวอยางที ่ทําการศึกษา ดังนัน้การมองปรากฏการณจากทัศนะดังกลาวจะทําใหผู วิจัยเขาใจ
ปรากฏการณ ระบบความคิด และการใหความหมายตลอดจนคุณคาตอการแสดงออกไดดีอยางขึ้น  
1. สนามของการวิจัย 
 การคัดเลือกสโมสรฟุตบอลเพ่ือเปนสนามของการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยใชการเลือกแบบเจาะจง โดยมีหลักการท่ี
สําคัญคือเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีปรากฏการณการเกิดขึ้นของกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรท่ีเขารวมการแขงขันในรายการ
ไทยพรีเมียรลีกที่สามารถสะทอนถึงความตื่นตัวในการเขารวมเปนสมาชิกในมิติทีห่ลากหลายตางๆ เชน การทํา
กิจกรรมภายใน-ภายนอกสนาม การพัฒนาระบบการเชยีรของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ เปนตน  
 สําหรับการเขาสูการทํางานภาคสนาม ผูวิจัยเริม่ตนตัง้แตชวงการแขงขันรายการไทยพรีเมียรลีกประจําป
การแขงขัน 2552 กลาวคือ ผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจจํานวนและความตื่นตัวในวงการฟุตบอลไทยของกลุมฟุตบอล
แฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด นอกจากนี้ผูวิจัยยังประสานงานและติดตอกับผูบริหารของสโมสรเมือง
ทองหนองจอก ยูไนเต็ดและผูบริหารกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดเพ่ือสรางความคุนเคย
และไววางใจตอการที่ผูวิจัยจะเขาไปในสนามเพือ่ทําการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เมือ่สามารถตัดสินใจและเลือกสนามการ
วิจัยไดอยางชัดเจนผูวิจัยไดเริ่มตนเขียนแนวคําถาม (Guideline) เพ่ือใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม ท้ังน้ีเมื่อเขาสู
สนามของการวิจัยแลวผูวิจัยพบวาแนวคําถามในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นจะเปนประโยชนอยางสูงสุดเมื่อมีการ
ปรับเปล่ียนและยดืหยุนไปตามสถานการณ 
 เมื่อผูวิจัยเขาสูการทํางานภาคสนามอยางจริงจังนัน้ ผูวิจัยพบวาการที่เขาไปรวมกิจกรรมตัง้แตการเขาชม
ฟุตบอลการแขงขันในสนามโดยผูวิจัยเขาชมการแขงขันครบทุกดานของท่ีน่ัง 3 3 (ทุกมุมสแตนดเชียร) การรวมกิจกรรม
พัฒนาระบบการเชียร การรวมกิจกรรมของชมรมตางๆ จะเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใหผูวิจัยเขาใจมุมมองในระดับ
ชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยางการวิจัยท่ีมีตอปรากฏการณท่ีผูวิจัยทําการศึกษาอยู การทํางานภาคสนามของผูวิจัย
เปนไปอยางตอเนือ่งถึงฤดูกาลแขงขัน 2553 ซึง่เกิดเหตุการณตีกันระหวางแฟนบอลของโมสรเมืองทองหนองจอก 
ยไูนเตด็และสโมสรการทาเรือแหงประเทศไทยสงผลใหการทํางานภาคสนามของผูวิจัยตองมีความระมัดระวังในการ
แฝงตัวเขาไปเปนคนในซึ่งเปนกลุมเดียวกับกลุมตัวอยางในการวิจัยมากขึน้ อยางไรก็ตามทามกลางความวิตกกังวล
ในการเขาถึงขอมูลดานตางๆภายหลังเกิดความรุนแรงภายในสนามฟุตบอลขึ้น ผูวิจัยไดพบกับสมาชิกกลุมฟุตบอล
แฟนคลับจํานวนหนึ่งซึ่งมีความไววางใจผูวิจัยเนื่องจากความคุนเคยและความชวยเหลือซึ่งมีตอกันในเหตุการณ
ความรุนแรงดังกลาว ทําใหตลอดระยะเวลาของการแขงขันฟุตบอลรายการไทยพรีเมียรลีก 2553 ผูวิจัยเปนท่ีไววางใจ
ในความเปนสวนหน่ึงของสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงนี้ ทั้งนี้ผูวิจัยไมไดปกปดสถานภาพของความ
เปนนักวิจัยแตอยางใดทําใหในหลายกรณีผูวิจัยไดรับคําเชิญชวนใหเขารวมสังเกตการณกิจกรรมอยางไมได
เตรียมการวางแผนไวลวงหนา เชน การนัดหมายจัดเลีย้งทีบ่านของแกนนํากองเชียร การนั่งรถกระบะหรือรถตูท่ี
สมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงนี้ไปเชียรฟุตบอลที่ตางจังหวัดรวมกัน เปนตน การเขารวมกิจกรรมที่มี
ลักษณะตองอาศัยความเปนคนในเชนนี้ทําใหผูวิจัยมีความเขาใจธรรมชาติของปรากฏการณ รวมทัง้วิถีชีวิต การให
ความหมายตอระบบคุณคา เครือขายทางสังคมของสนาม (Field) ในกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนอง
จอก ยูไนเต็ดมากขึ้น 
2. การวิเคราะหและตีความขอมูล 
 Marshall and Roseman (1989, อางถึงในชาย โพธิสิตา, 2550: 359) ไดใหความหมายของการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพไววาคือกระบวนการจัดระเบียบ หาโครงสราง และหาความหมายของขอมูลทีเ่รารวบรวมมา        
                                                 
3 การแฝงตัวอยูในกลุมฟุตบอลแฟนคลบัทุกดานของสนามที่นั่ง สงผลใหผูวิจัยเขาใจความแตกตางของระดับอารมณรวม ตลอดจน
รูปแบบการเชียรที่แตกตางกันออกไป เชน กลุมฟุตบอลแฟนคลบัที่ตองการยนืและรองเพลงเชียรตลอดการแขงขันจะรวมตัวกันที่ทิศใต
ของสนามแขงขัน ขณะที่ที่นั่งฝงทิศอ่ืนของอัฒจรรยก็จะมีรูปแบบของรวมรองเพลง สงเสียงหกําลังใจและการเชียรที่แตกตางกันออกไป 
เปนตน 
ซึง่เปนกระบวนการทีย่ากและละเอียดออนไมมีขั้นตอนชัดเจนตองใชเวลามากและตองการความคิดสรางสรรคมาก
ดวย สําหรับกระบวนการวิเคราะหและตีความขอมูลน้ันผูศึกษาใชองคประกอบหลัก 3 ขั้นตอนดังน้ี 
2.1 การจัดระเบียบขอมูล(Data Organizing) คือการที่ผูวิจัยไดขอมูลที่เกี ่ยวของปรากฏการณ          
การเกิดขึน้ของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ โดยผูวิจัยไดจัดระเบียบขอมูลตามหมวดหมูตั้งแตเรือ่งของขอมูลสโมสร การ
จัดตัง้กลุมฟุตบอลแฟนคลับ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ เปนตน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางเปนระบบ
และลดความสับสนของขอมูลท่ีมีจํานวนมาก ท้ังน้ีผูวิจัยไดทําการตรวจทานขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณ การวิจัย
เชิงเอกสารและการสังเกตตลอดระยะเวลาของการศึกษาภาคสนาม ขณะเดียวกันผูวิจัยไดตัง้ขอสังเกตประกอบเปน
บันทึกชวยจําสําหรับการเก็บขอมูลในครั้งตอๆไป สงผลใหเมื่อกลับมาทบทวนขอมูลทั้งหมดเพื่อการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณสามารถเขาใจไดอยางรวดเร็ว 
2.2 การแสดงขอมูล(Data Display) สําหรับในการแสดงขอมูลนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหและตีความ
ปรากฏการณท่ีเขาไปศึกษาวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยผานการพรรณนาซึง่ไดมีการเชือ่มโยงขอมูลทีจ่ัดระเบียบเขา
ดวยกันตามกรอบแนวคิด 
2.3 การหาขอสรุป การตีความและตรวจสอบความถูกตองตรงประเด็นของผลการวิจัย (Conclusion, 
Interpretation and Verification) ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากการใชระเบียบวิธีวิจัยที่ศึกษาจาก
ปรากฏการณมานําเสนอขอคนพบและสามารถสรุปเนือ้หารายละเอียดในเรือ่งทีศ่ึกษาเพือ่สามารถนํามาเขียน
รายงานการวิจัยเพ่ือตอยอดความรูใหกับสังคมไดรับรูและศึกษาตอไปโดยในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดนําแนวคิด และทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาที่เกีย่วของกับปรากฏการณที่ผูวิจัยทําการศึกษาวิจัยไดแกแนวคิดสังคมสมัยใหม แนวคิดจิตสํานึก
รวม ทฤษฎีปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณ แนวคิดสนาม และทุน  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผูวิจัยพบวากลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดจะมีลักษณะทางสังคม
และวัฒนธรรมรวมกัน 8 ประการสําคัญดังตอไปน้ี 
 1. ชอบกีฬาฟุตบอลมาเปนระยะเวลาหนึ่ง  ไมวาจะเปนคนที่อยูในชวงอายุหรือเพศใดก็ตาม  ผูวิจัย
พบวากลุมฟุตบอลแฟนคลับกลุมน้ีไมไดเร่ิมสนใจฟุตบอลจากการรูจักกับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ด  แตอาจ
มีความแตกตางในเรื่องของประสบการณและการเรียนรูทางสังคมที่เกี่ยวของกับฟุตบอล เชน เปนนักกีฬาฟุตบอล  
ชอบดูฟุตบอลตางประเทศ ชอบดูฟุตบอลไทย เปนตน เพราะฉะนั้นกลุมฟุตบอลแฟนคลับจะมีความเขาใจกฎกติกา 
วินัยการเชียร วัฒนธรรมท่ีดีของการอยูในสังคมกีฬา จึงทําใหการพัฒนากลุมฟุตบอลแฟนคลับเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
 2. มีทุนทางเศรษฐกิจ4 4  ความหมายของการมีทุนทางเศรษฐกิจในที่นี้คือมีความสามารถในการสนับสนุน
การเขามาเปนสมาชิกของกลุมฟุตบอลแฟนคลับเพราะการที่จะเขามาอยูในกลุมได อยางนอยตองเปนกลุมแฟน
ฟุตบอลที่ตามเชียรอยางสม่ําเสมอทั้งในกรุงเทพฯและตางจังหวัด รวมทั้งการซื้อสินคาที่ระลึกตางๆ  ยังไมนับรวม    
คาเดินทาง คาอาหาร คาเขารวมกิจกรรมตางๆ ถึงแมวาผูวิจัยจะปฏิเสธวากลุมฟุตบอลแฟนคลับสวนมากเปนคนท่ีมี
                                                 
4 ผูวิจัยแนะนําใหผูที่สนใจในประเด็นและความหมายเกี่ยวกับคําวา “ทุน”ในมิติตางๆ อานงาน “ Bourdieu, P. (1977). Outline of A 
Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press. “ เพิ่มเติม ทั้งนี้สําหรับความหมายของคําวาทุนทางเศรษฐกิจ, ทุน
ทางสัญลักษณ, ทุนทางวัฒนธรรม ในงานเขียนช้ินนี ้ผูวิจัยไดอาศัยความหมายจากหนังสือดังกลาวเปนหลักเชนกัน 
 
ฐานะดีแตไมสามารถปฏิเสธไดวาการเปนสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับตองมีความพรอมในการเสียสละเงินจํานวน
หน่ึงในการติดตามทีมฟุตบอลท่ีตนเองรักและชื่นชอบ 
 3. สามารถพัฒนาทุนทางสัญลักษณขึน้มาไดรวมกัน  ความหมายคุณสมบัติที่ทําใหบุคคลหรือกลุมมี
การแสดงออกท่ีเหนือกวาคนท่ัวไปในสังคม ซึ่งตองอาศัยกระบวนการตีความในกลุมสมาชิกในสังคมที่มีความสัมพันธ
ในกลุมเดียวกัน จึงจะเขาใจคุณคาของทุนทางสัญลักษณไดอีกมิติหน่ึงทุนทางสัญลักษณเปนการสรางความแตกตาง
ทางสังคมผานกระบวนการที่ทําใหมีลักษณะพิเศษเฉพาะเหนือกวาคนอืน่ๆในสังคม และการที่สโมสรฟุตบอลมีกลุม
ฟุตบอลแฟนคลับเปนการแสดงออกถึงทุนทางสัญลักษณแบบหน่ึงวามีผูใหการสนับสนุนและยังเปนที่ยอมรับจากคน
ที่สนใจฟุตบอล ซึ่งทําใหสโมสรฟุตบอลตางๆสามารถสรางมูลคาไดดวยการขายสินคาหรือหาผูสนับสนุนทางธุรกิจที่
เห็นศักยภาพในการขยายฐานทางธุรกิจจากแฟนคลับหรือกลุมผูชมฟุตบอลท่ัวไปใหเพ่ิมมากขึ้นได 
 4. มีความตองการใหการแขงขันฟุตบอลอาชีพและฟุตบอลทีมชาติไทยพัฒนามากขึ้น กลาวคือกลุม
ฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดมีความตองการใหฟุตบอลไทยทัง้ระดับสโมสรและทีมชาติ
พัฒนาไปอยูแถวหนาของเอเชีย  ซึ่งถือวามีความแตกตางจากเปาหมายของกลุมแฟนบอลท่ัวไปท่ีตองการใหทีมชาติ
ไทยไปฟุตบอลโลกและสโมสรของไทยสามารถมีมาตรฐานเทียมเทายุโรป เหตุผลที่ทําใหเปนเชนนัน้เพราะกลุม
ฟุตบอลแฟนคลับจะมีความเขาใจถึงปจจัยและขั้นตอนที่จะนําไปสูเปาหมายระดับสูงขนาดนั้นได  สงผลใหกลุม
ฟุตบอลแฟนคลับกลุมน้ีจึงเห็นวาวงการฟุตบอลไทยยึดแบบญ่ีปุนหรือเกาหลีใต (J SK model) เพราะมีสภาพรางกาย 
ตลอดจนรูปแบบการพัฒนาและวัฒนธรรมของคนในสังคมคลายคลึงกับสังคมไทยมากกวา 
 5. ชอบบรรยากาศการเชียรฟุตบอลที่แสดงถึงพลังของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ   กลุมฟุตบอลแฟน
คลับสโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดจะใหความสําคัญกับการเชียร 90 นาทีไมมีหมด ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณ
และขอตกลงรวมกันของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ ที่จะยืนเพือ่รองเพลงเชียรไปตามทวงทํานองทีแ่กนนําใหสัญญาณ  
เพราะฉะนั้นกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงนี้จึงมีความภูมิใจกับการแสดงออกในลักษณะนี้เปนอยางมาก 
เนือ่งจากถือเปนการสรางเอกลักษณทีโ่ดดเดนของสโมสรแหงนีอ้อกไปสูสาธารณ ซึ่งถือวาเปนประโยชนทั้งทางตรง
และทางออมใหกับสโมสรอีกดวย 
 6. ติดตามสือ่สารมวลชนดานกีฬาเปนประจํา  การติดตามขาวสารทัว่ไปถือเปนเรือ่งปกติธรรมดาของ
คนในสังคม แตสําหรับกลุมฟุตบอลแฟนคลับแลวจะมีหนังสือพิมพ  วิทยุ  รายการโทรทัศนหรือเว็บไซตท่ีทําข้ึนมา
เฉพาะสําหรับตอบสนองความตองการผูที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ซึ่งกลุมฟุตบอลแฟนคลับสวนใหญจะมีชองทางที่
ติดตามอยูเปนประจําขึ้นอยูกับความสะดวกของชวงเวลาและความตองการขอมูลขาวสารในขณะน้ัน   
 7. มีกิจกรรมที่ทํากับกลุมฟุตบอลแฟนคลับเปนประจํา กลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนอง
จอก ยูไนเต็ดจะมีกิจกรรมท่ีแยกทําตามความสนใจและชวงเวลาที่เหมาะสมของแตละคนที่จะสะดวกในการเขารวม  
เพราะฉะนัน้จากที่กลาวไปในขางตนจึงสงผลใหกลุมฟุตบอลแฟนคลับจะเลือกทํากิจกรรมตามทีต่นเองชืน่ชอบและ
สะดวก เชน กลุมวัยรุนอาจเลือกเตะฟุตบอลประจําสัปดาหรวมกัน  กลุมฟุตบอลแฟนคลับอาวุโสจะรวมกิจกรรม
แบดมินตันหรือตีกอลฟ เปนตน แตผูวิจัยพบวาสวนใหญจะเปนสมาชิกขาประจําของชมรมหรือกิจกรรมที่อยูภายใต
การรวมมือจัดตั้งของกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรน้ี  
8. มีสวนสําคัญในการสราง “ทนุทางวัฒนธรรม” ใหกับสโมสรฟุตบอลแหงนี้ ทุนทางวฒันธรรมในท่ีน้ี
หมายถึงสิ่งหลอหลอมใหบุคคลหรือกลุมคนมีคุณสมบัติติดตัวที่เอื้อใหนําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยทุน
ลักษณะน้ีจะแสดงออกผานพฤติกรรมท่ีผานการปลูกฝงมาตั้งแตวัยเด็ก ซึ่งอาจเปนการรับรูหรือเรียนรูจากภูมหิลังทาง
สังคมหรือในสถาบันการศกึษาท่ีเคยเขารับการเลาเรียน และการท่ีกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงน้ี โดยเฉพาะ
กิจกรรมในสนามของความสัมพันธตางๆที่สมาชิกไดเขาไปรวมกัน สงผลใหที ่ผานมาภาพลักษณที่นําเสนอสู
สาธารณะของกลุมฟุตบอลแฟนคลับถือเปนจุดขายที่สามารถประชาสัมพันธและสรางกระแสใหเกิดความสนใจใน
กลุมผูชมฟุตบอลได  การที่กลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงนี้วางแนวทางการพัฒนาระบบการเชียรของตนเอง
ภายใตแนวทางตองมี ความเปนอารยชน คือเนนการเชียรทีเ่ปนระบบมีแกนนําคอยใหสัญญาณ อุปกรณทีทั่นสมัย
และหลากหลาย รวมทัง้จะเนนสรางกําลังใจใหกับสโมสรของตนเองแตจะไมใชความรุนแรงทัง้ทางกริยาและทาทาง
สงผลใหมีกลุมผูชมจํานวนมากท่ีประทับใจในรูปแบบดังกลาวจนกลายมาเปนแฟนคลับในท่ีสุด ซึ่งหากจะพิจารณาถงึ
มิติทางเศรษฐกิจแลวจะจะพบถึงการขยายตัวของการขายสินคาทั้งทั้งเสื้อสโมสร ผาพันคอ หมวก ธงตราสโมสรและ
ผลิตภัณฑสินคาอื่นๆอีกมากมาย จนทําใหสโมสรมีรายไดเพิ่มมากขึน้ ผานการผลักดันจากการทํากิจกรรมและ
แสดงออกท้ังในและนอกสนามแขงขันของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ 
 จากท่ีกลาวมาในขางตนท้ัง 8 ประเด็นถือเปนปจจัยรวม ซึ่งเปนแรงผลักดันใหกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสร
เมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดเกิดขึ้น แตยังมีประเด็นอ่ืนๆท่ีมีความเฉพาะและเปนแรงผลักดันท่ีแตกตางออกไปได  เชน  
การเปนคนในครอบครัวของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ หรือการเปนเจาหนาท่ีของสโมสร เปนตน  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบวาปจจุบันกลุมตัวอยางท่ีเขาเปนสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก 
ยูไนเต็ดจะมีภูมิหลังของความชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเปนสําคัญ แตจะมีความแตกตางในประเด็นของชวงเวลา ลักษณะ
ความสนใจของการติดตาม(ฟุตบอลไทย - ฟุตบอลตางประเทศ) เปนตน และจากการศึกษาผูวิจัยพบวามี 3 ปจจัย
สําคัญท่ีสงเสริมการเขาเปนสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับ  
1.  การท่ีติดตามฟุตบอลตางประเทศมากอนกลาวคือการท่ีฟุตบอลตางประเทศมีรูปแบบการจัดการแขงขัน 
โฆษณา ประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมตางๆ ทีเ่ปนมืออาชีพทําใหผูชมกีฬาฟุตบอลในสังคมไทยมีความนิยมในการ
บริโภคฟุตบอลตางประเทศและรับเอาวัฒนธรรมการเชียรกีฬามาอยางเปนระยะอยางตอเนื่อง เห็นไดจากการทีที่ม
ฟุตบอลสโมสรตางๆ จากตางประเทศมักเขามาทําการแขงขันในลักษณะกระชับมิตรกับทีมชาติไทย ซึ่งสวนใหญแลว
จะสามารถสรางความสนใจและไดรบัการตอบรับเปนอยางดี จากความนิยมในลักษณะดังกลาวทําใหเมื่อสโมสรเมอืง
ทองหนองจอก ยูไนเต็ดสามารถพัฒนาการจัดองคกรกีฬาและรูปแบบการแขงขันไดอยางมีมาตรฐานระดับสากลทํา
ใหแฟนฟุตบอลที่นิยมในการติดตามฟุตบอลตางประเทศตื่นตัวและเขาเปนสมาชิกกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสร
แหงน้ีอยางตอเน่ืองเพราะสามารถตอบสนองตอรสนิยมหรือความชื่นชอบที่มีตอการชมกีฬาฟุตบอลไดอยางดี 
2. การท่ีติดตามฟุตบอลไทยมากอนกลาวคือในอดีตนับวาวงการฟุตบอลไทยมีความคึกคักในมิติของความ
สนใจผูชมจากสังคมและพัฒนาการดานผลงานทั้งในระดับทีมชาติและสโมสรเปนอยางมาก กอนที่กระแสของ
ฟุตบอลตางประเทศและความถดถอยของการบริหารจัดการในวงการฟุตบอลเองที่มีสวนสําคัญใหความนิยมของ
วงการฟุตบอลไทยลดลง ทามกลางความเงียบเหงาของกระแสความสนใจจากสังคม วงการฟุตบอลไทยพยายาม
ปรับตวัโดยพัฒนารูปแบบการจดัการแขงขนัรวมท้ังสงเสริมใหสโมสรฟุตบอลตางๆ พัฒนาคุณภาพการบริหารเพื่อทั้ง
เรียกศรัทธาคืนจากแฟนฟุตบอลชาวไทยและเพื่อใหผานการรับรองจากสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชียเอง ผลประการ
หนึ่งที่สําคัญคือเกิดสโมสรฟุตบอลไดพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอยางเปนมืออาชีพจนสามารถเกิดกลุม
ฟุตบอลแฟนคลับที่ใหการสนับสนุนการแขงขันของสโมสรนั้นๆ ซึ่งกลุมฟุตบอลแฟนคลับสโมสรเมืองทองหนองจอก 
ยูไนเต็ดเองสวนหนึง่ก็เปนผูทีต่ิดตามฟุตบอลไทยมาอยางยาวนานผานประสบการณทัง้ในยุคแหงความรุงเรืองและ
ความเงียบเหงา จนเมื่อเกิดความตื่นตัวในวงการฟุตบอลไทยอีกครั้งในระยะเวลา 2 ปที่ผานมาหลายคนไดตัดสินให
การสนับสนุนและเขาเปนสมาชิกของกลุมฟุตบอลแฟนคลับของสโมสรแหงน้ี   
3. ความชื่นชอบในทองถิน่นิยมกลาวคือการทีก่ารจัดการแขงขันฟุตบอลอาชีพของไทยไดขยายพื้นที่ออกสู
ภูมิภาคมากขึ้น ทําใหความตื่นตัวท้ังจากลีกสูงสุด (ไทยพรีเมียรลีก) และการแพรขยายออกของกิจกรรมการแขงขันไป
ยังตางจังหวัดหรือแมแตในกรุงเทพมหานครเอง ไดสงผลสําคัญประการหน่ึงคือคนในทองถิ่นหรือชุมชนยานใกลเคียง
กับที่ตั้งสนามแขงขันไดรวมตัวกันเพื่อเปนกําลังใจใหกับสโมสรฟุตบอลนั้นๆ การเกิดขึ้นของกลุมฟุตบอลแฟนคลับ
สโมสรเมืองทองหนองจอก ยูไนเต็ดสวนหน่ึงก็เปนผลจากการรวมตัวของกลุมคนในยานนนทบุรีและพ้ืนท่ีใกลเคียงกับ
เมืองทองธานี ทีม่ีความพยายามจัดกิจกรรมเพือ่รวมตัวใหการสนับสนุนสโมสรแหงนี ้จนในปจจุบันกลาวไดวากลุม
ทองถิ่นนิยมไดเขามามบีทบาทสําคัญในวงการฟุตบอลไทยไมเพียงแตสโมสรแหงน้ีเทาน้ัน 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 
1. การศึกษาวิจัยเพือ่ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีทางสังคมวิทยาการกีฬาจะสามารถสรางใหเกิดการวิพากษ
ตลอดจนการทําความเขาใจฐานคิดของการศึกษาดานน้ีไดมากขึ้นเพราะท่ีผานมาการทบทวนเอกสารตลอดจนการทํา
ความเขาใจปรากฏการณผานองคความรูทางสังคมวิทยาการกีฬาในสังคมไทยยังมีอยูอยางจํากัด 
2. การศึกษาวิจัยเพ่ือทําความเขาใจพัฒนาการนโยบายของสมาพันธฟุตบอลแหงเอเชียและสมาคมฟุตบอล
แหงประเทศไทยตลอดจนสามารถนําไปสูการวางนโยบายเพ่ือการพัฒนาการแขงขันฟุตบอลอาชีพของไทยในอนาคต
ไดจะเปนประโยชนตอการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในอนาคตไดอยางเปนรูปธรรม 
3. การศึกษาวิจัยอิทธิพลของวงการกีฬาตั้งแตสโมสร นักกีฬา ผลิตภัณฑที่มีตอสังคมจะสามารถเขาใจ
พืน้ฐานอุดมคติ ตัวแบบดานพฤติกรรมและการยอมรับคุณคาทางสังคม ซึ่งสามารถพัฒนาเปนแบบแผนในการ
สงเสริมใหเยาวชนในสังคมหันมาสนใจกับสุขภาพหรือการใชเวลาวางท่ีเกี่ยวของกับกีฬาได  
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